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сведениях о сотрудниках, студентах, материально-технической 
обеспеченности ВУЗа, абитуриентах и т.д. 
 Субъекты академического учета: ректорат, учебный отдел, 
деканаты, кафедры, лаборатории, методические кабинеты. 
 Ответственные за ведение академического учѐта: ректор, 
проректоры деканы, заместители деканов, заведующие учебной 
частью, заведующие кафедрой, заведующие методическими 
кабинетами, старосты академических групп. 
 Объекты академического учѐта – план и факт исполнения 
академической нагрузки, ее оплата. 
Нормативные внутривузовские документы – Положение об 
утверждении академической нагрузки, Положение об утверждении 
индивидуальных рабочих планов. Первичные документы – учебный 
план специальностей, рабочий учебный план, нагрузка преподавателей 
по кафедре, журналы учѐта ключей от аудиторий, журнал учѐта 
аудиторного фонда, журнал академической группы, журнал учета 
академической нагрузки, индивидуальный план преподавателей, 
больничные листки (листки нетрудоспособности), журнал открытых 
занятий, журнал взаимопосещений, табель учѐта рабочего времени, 
журнал подмены. Измерители академического учѐта: часы и 
численность персонала. 
Академический учѐт может формироваться в рамках 
автоматизированной системы. В академическом учѐта возможно 
выделить ряд подсистем. 
 Выгоды от внедрения системного академического учѐта: 
оптимальное формирование и бюджетирование академической 
загрузки (балансирование, каскадирование и т.д.); анализ соответствия 
профессионального обеспечения нагрузки требованиям аккредитации; 
финансовый анализ академической нагрузки; формирование, учѐт и 
контроль специфических финансово-хозяйственных показателей 
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После десяти лет экономического роста и повышения 
благосостояния людей Украина столкнулась с серьезнейшими 
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экономическими проблемами, связанными с кризисом. Глобальный 
экономический кризис приводит во всех странах мира к негативным 
явлением: падению производства, убыткам, росту безработицы, 
снижению доходов населения. 
Но кризис освобождает экономику от неэффективных 
предприятий. В ходе процедур банкротства смена собственников и 
менеджмента предприятий рассматривается при этом, как 
объективный процесс и государство должно ему препятствовать, 
оставляя за собой задачи защиты прав работников и сохранения 
стратегически важных производственных активов таких предприятий. 
Залогом выживаемости и основой стабильного положения 
предприятий является их финансовая устойчивость. На нее влияют 
различные факторы - и внутренние, и внешние: производство и выпуск 
дешевой, пользующейся спросом продукции; прочное положение 
предприятия на товарном рынке; высокий уровень материально - 
технической оснащенности производства и применение передовых 
технологий; налаженность экономических связей с партнерами; 
ритмичность кругооборота средств, эффективность хозяйственных и 
финансовых операций; малая степень риска в процессе осуществления 
производственной и хозяйственной деятельности. 
Определение границ финансовой устойчивости предприятия 
относится к числу наиболее важных проблем в условиях 
экономического кризиса, ибо недостаточная финансовая устойчивость 
может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у 
него средств для расширения производства, а избыточная - будет 
препятствовать развитию, отягощая затраты предприятия излишними 
запасами и резервами. 
Однако кризис – не должен быть поводом отказа от 
долгосрочных приоритетов модернизации предприятий. Наоборот, 
такая работа должна быть активизирована и ускорена. Необходимо 
поддерживать важнейшие инновационные процессы, включая 
повышение энергоэффективности и ресурсосбережения. Инвестиции в 
человеческий капитал должны быть сегодня ключевыми приоритетами 
расходов предприятий, а не сокращение расходов на оплату труда за 
счет увольнения работников. При этом задача сохранения рабочих 
мест не стоит. Для повышения конкурентоспособности предприятия 
должны освобождаться от излишней и неэффективной занятости. Этот 
процесс объективен. Речь идет об изыскании дополнительных объемов 
работ, обеспечение полной загрузки работников и повышение их 
заработной платы. В условиях кризиса это должно стать главным 
приоритетом в социальном и экономическом направлении. 
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Основой восстановления и последующего поступательного 
развития предприятий, с нашей точки зрения, должен стать 
внутренний спрос из-за ослабления зависимости экономического роста 
от внешних факторов. Максимально эффективное задействование 
внутренних ресурсов должно стать ключевыми задачами 
промышленных предприятий. В этих условиях важную роль играет 
внутренний спрос со стороны государства (это могут быть 
государственные инвестиции и государственные закупки). 
Кроме того, промышленные предприятия, повысившие в 
последние годы свою эффективность, инвестировавшие в развитие 
производства и создание новой продукции, повысившие 
производительность труда, но попавшие в сложную ситуацию из-за 
отсутствия доступа к кредитам и временного снижения спроса на их 
продукцию, вправе рассчитывать на поддержку государства в 
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В настоящее время в экономике Украины происходят 
серьезные изменения, вызванные мировым финансовым кризисом. 
Вследствие кризиса, в каждой отрасли экономики Украины 
увеличилось количество финансово несостоятельных предприятий. 
Так, по данным министерства экономики Украины, в машиностроении 
количество прибыльных предприятий сократилось на 13,1 % (с 61,3 % 
в январе 2008 г. до 48,2 % в январе 2009 г.), в металлургии – на 15,6 % 
(с 63,5 % в январе 2008 г. до 47,9 % в январе 2009 г.). В этих условиях 
требуется разработка и внедрение новых эффективных механизмов 
управления финансами предприятий, которые бы позволили 
своевременно выявлять, контролировать и оказывать влияние на 
предотвращение и смягчение кризисных явлений. Поэтому актуальной 
задачей, с нашей точки зрения, является использование действенных 
антикризисных механизмов управления финансами предприятий. 
С целью раннего диагностирования вероятности банкротства 
предприятий, необходимо постоянно проводить мониторинг их 
финансового состояния. Для диагностики кризисных ситуаций на 
предприятии необходим учет многих факторов, вызывающих внешние 
